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CRONICA
Los días 7, 8 y 9 de Noviembre de 1991, tuvieron lugar en San Sebastián-Donostia unas
JORNADAS DE HISTORIA DE LA MEDICINA VASCA, bajo el rótulo de ESTAMPAS HISTORI-
CAS DE LA MEDICINA VASCA, organizadas por la Sección de Ciencias Médicas de EUSKO-
IKASKUNTZA/SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS y dirigidas por el Profesor Dr. Don José
M.ª Urkia Etxabe.
El acto inaugural se celebró el día 7, a las 10 de la mañana, en el Salón de Actos de
la Kutxa-Caja Gipuzkoa-San Sebastián, sede de las Jornadas, y estuvo Presidido por el Se-
cretario General de Eusko-lkaskuntza, Don Edorta Kortadi, que dio la bienvenida a los asis-
tentes al mismo tiempo que animaba a la Sección de Ciencias Médicas de la Sociedad de
Estudios Vascos a proseguir con esta labor que en su día tan brillantemente llevara a cabo
el Dr. Ignacio M.ª Barriola. Tras estas palabras de salutación la conferencia inaugural corrió
a cargo del Profesor Dr. Don Luis S. Granjel ofreciendo un “Perfil histórico de la Medicina
Vasca”, y su intervención estuvo precedida de una presentación suya que realizó el Dr. Ba-
rriola. A lo largo de la mañana de ese día se presentaron otras dos ponencias, la primera
a cargo de la Profesora Mercedes S. Granjel Santander sobre “La Facultad de 1936”, hacien-
do referencia al intento de creación de una Facultad de Medicina por el Gobierno Vasco, na-
da más concedido el Estatuto de Autonomía por la República y que quedó truncado por la
Guerra Civil de 1936. Esta conferencia suscitó un vivo interés en el coloquio que le siguió.
La mañana se concluyó con la ponencia del Dr. Calos Placer Galán acerca de “El ejercicio
médico”, centrado en San Sebastián a lo largo del siglo XIX y estudiando sus particularida-
des. El Dr. Placer fue presentado por el Prof. Munoa que intervino en el coloquio con una
interesante disertación. La sesión de tarde se inició a las 16,30 horas con una ponencia a
cargo del Prof. Don Juan Antonio Paniagua Arellano, de la Universidad de Navarra que versó
acerca de “El ordenamiento de la profesión médica en Navarra”, explicando sus particularida-
des con especial mención del Protomedicato de Navarra, las Cofradías y Hospitales. Terminó
la jornada del día 7, con una conferencia del Profesor Don Antonio Carreras Pachón sobre
“La Peste”, centrando el tema en la epidemia de 1599, única que afectó al País Vasco y que
penetró por la Costa Cantábrica.
Las Jornadas continuaron al día siguiente, día 8, en sesiones de mañana y tarde. Intervi-
nieron, por la mañana, los Profesores Don Juan Riera Palmero, con una ponencia sobre “Guerra
y Epidemias en Guipúzcoa y Navarra durante la contienda contra la Convención Francesa,
en 1793-95”, y el Profesor José M.ª Urkia acerca de la endemia tuberculosa en el País Vasco
a finales del siglo pasado y primer tercio del actual, destacando la labor del Dr. Ledo, en Bil-
bao y del tisiólogo Emiliano Eizaguirre, en San Sebastián. Por la tarde participó el Profesor
Anastasio Rojo con un tema sobre Hospitales en el País Vasco y el Profesor Urkia que habló
de la historia de los Balnearios y fuentes minero-medicinales de Euskadi.
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El día 9 de Noviembre destacó la participación del Dr. Ignacio M.ª Barriola con una inte-
resante intervención acerca de la Medicina Popular Vasca, que fue seguida de animado y
vivo coloquio. El Dr. Barriola fue presentado por el Profesor Goti, que dirigió unas palabras
y actuó de moderador.
A las 11,30 horas de ese día tuvo lugar el acto de clausura de las Jornadas en el que
intervinieron Don Julio Caro Baroja, Don Juan Garmendia Larrañaga habló de etnología y me-
dicina popular y Don Juan Antonio Garmendia Elósegui. Caro Baroja ofreció una reflexión
sobre la medicina y recordó a su tío Pío Baroja durante los años de estudiante de medicina
y en la época de médico rural en Cestona. Juan Garmendia Larrañaga habló de etnología
y Don Juan Antonio Garmendia Elósegui se refirió a la labor de la Kutxa en obras sociales
y sanitarias a lo largo de su historia. Don Julio Caro Baroja declaró clausuradas las Jornadas.
En la sede en donde se desarrollaron los actos, hubo una exposición de un gran número
de publicaciones sobre Historia de la Medicina Vasca, obra, en su mayoría, de miembros del
Seminario de Historia de la Medicina Vasca y de la Sociedad Vasca de Historia de la Medici-
na. Además, se mostraron libros que, sobre estos temas, han editado Instituciones como la
Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno de Navarra, la Diputación Foral de Alava, Socie-
dad Aranzadi, entre otras.
Hay que reseñar la presencia de numeroso público en todas las sesiones. Se inscribie-
ron unas 220 personas y algunos intervinieron activamente en los animados coloquios que
se entablaron al final de cada ponencia.
Las “Estampas Históricas de la Medicina Vasca” han tenido un importante eco en los
medios de comunicación. La prensa escrita de Euskadi destacó en sus páginas el contenido
de las distintas conferencias, ofreciendo, además, entrevistas con los profesores participan-
tes; asimismo hubo reportajes en los medios audiovisuales: radio y televisión.
Estas primeras Jornadas sobre Historia de la Medicina Vasca han servido, entre otras
cosas, para conocer la labor de investigación que se ha realizado y se viene haciendo acerca
del pasado médico vasco, sobre todo desde 1979; alentar nuevas vías y líneas de investiga-
ción y, es de esperar, que tendrán continuidad.
José M.ª Urkia
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